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“Four things support the world: the learning of the wise, the justice of the great,
the prayers of the good, and the valor of the brave.”
(Prophet Muhammad Peace be Upon Him)
“People are often unreasonable, irrational, and self-centered.
Forgive them anyway.
If you are kind, people may accuse you of selfish, ulterior motives.
Be kind anyway.
If you are successful, you will win some unfaithful friends and genuine enemies.
Succeed anyway.
If you are honest and sincere people may deceive you.
Be honest and sincere anyway.
What you spend years creating, others could destroy overnight.
Create anyway.
If you find serenity and happiness, some may be jealous.
Be happy anyway.
The good you do today, will often be forgotten.
Do good anyway.
Give the best you have, and it will never be enough.
Give your best anyway.
In the final analysis, it is between you and God.
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dalam setiap upaya dan keputusan yang diyakini.
2. Rasulullah Nabi Muhammad SAW dengan segala kesempurnaan yang
akan selalu dan tanpa ragu menjadi suri tauladan.
3. Mamah Sri Sukarti yang rela berkorban demi kebaikan dan kebahagiaan
banyak orang. Melalui suka duka bersamamu adalah pengalaman paling
berharga yang didapati dari hidup di dunia.
4. Papah Karsan Suhendro yang dalam diam selalu memperhatikan.
Terimakasih telah menunjukan kasih sayang, lebih dari yang lisan mampu
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menguatkan.
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Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahNya
penulis dapat melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Media selama tiga bulan di PT.
Layar Mardi (Layaria) tanpa kendala dan dapat menyelesaikan Tugas Akhir
berjudul “Peran Penulis Naskah dalam Proses Produksi Program Begini
Begitu di Channel YouTube LayariaTV” ini dengan baik. Meskipun masih
banyak kekurangan namun penulis berusaha untuk mempersembahkan yang
terbaik.
Selama melakukan kegiatan Kuliah Kerja Media di Layaria, khususnya di
divisi video production, penulis mendapatkan ilmu serta pengalaman kerja yang
sesuai dengan bidang studi yang dipelajari oleh penulis yaitu konsentrasi pada
Penyiaran. Selain itu penulis juga banyak diperkenalkan oleh hal baru khususnya
dalam bidang New Media dan YouTube sebagai media massa yang sangat populer
di era ini.
Tanpa bantuan dari beberapa pihak Tugas Akhir ini tidak dapat
terselesaikan. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima
kasih yang sebesar-besarnya kepada:
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4. Kedua orang tua yang selalu menjadi alasan penulis untuk selalu bersabar
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5. Seluruh keluarga dan kerabat yang telah mempercayai dan mendukung
penulis untuk terus meraih hal-hal baik.
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tinggal dan setia menemani hari-hari penulis sekalipun dalam kesulitan.
7. Teman-teman dari Broadcast UNS 2014 yang sudah menghabiskan waktu
untuk berjuang dan berproses bersama.
8. Crew Radio Fiesta FM yang telah memberikan banyak pelajaran dan
wadah untuk memperbaiki diri. Terutama dari Divisi Penyiaran 2014 yang
paling sering menjadi alasan penulis untuk tertawa lepas.
9. Seluruh pimpinan dan karyawan PT. Layar Mardi (Layaria) yang telah
membantu penulis untuk mengembangkan diri. Terimakasih karena telah
membuat fikiran penulis semakin terbuka berkat ragam karakter dan
kemampuan yang kalian miliki.
10. Terimakasih untuk seluruh sahabat dekat yang telah lama penulis kenal,
khususnya yang berasal dari SMA Negeri 1 Cilacap Angkatan 52. Tanpa
dukungan dan bantuan kalian, penulis tidak akan mencapai tahap ini.
11. KineKlub FISIP UNS yang telah memberikan kesempatan penulis untuk
menambah pengalaman dan memperluas pengetahuan melalui hal yang
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RINGKASAN
INDRA SYAHREFA. D1414028. PERAN PENULIS NASKAH DALAM
PROSES PRODUKSI PROGRAM BEGINI BEGITU DI CHANNEL
YOUTUBE LAYARIATV. TUGAS AKHIR PENYIARAN DIPLOMA III.
UNIVERSITAS SEBELAS MARET.
Internet menjadi sebuah media yang sangat berbeda dari bentuk media
tradisional lain. Internet memberikan akses secara universal dan hanya dibatasi
oleh kemampuan teknologi yang dimiliki. Hal itu membuat perusahaan media
memiliki ketertarikan untuk berinvestasi ke dalam teknologi tersebut. Salah satu
perusahaan media yang memiliki ketertarikan untuk meningkatkan kualitas konten
hiburan melalui online video YouTube adalah PT. Layar Mardi atau Layaria.
Layaria adalah sebuah perusahaan media yang didirikan oleh Dennis Adhiswara
di Jakarta sejak tahun 2011 yang berperan sebagai video influencer marketplace,
talent consultant dan video production studio.
Dalam melaksanakan Kuliah Kerja Media kali ini, penulis mendapat
kesempatan bergabung di Layaria selama 3 bulan dalam Divisi Video Production
dengan fokus sebagai Penulis Naskah dalam program feature tips Begini Begitu.
Penulis Naskah memiliki peran penting khususnya pada tahap pra produksi.
Secara garis besar, tugas seorang Penulis Naskah adalah membantu proses
produksi dalam menghasilkan sebuah naskah yang menjadi ide dasar yang
diperlukan dalam sebuah produksi program video. Penulis Naskah mempunyai
tanggung jawab besar dalam kegiatan produksi program video.
Sebagai salah satu tahap pembelajaran mahasiswa, Kuliah Kerja Media
dapat melatih kemampuan mahasiswa dalam beradaptasi dengan situasi dunia
kerja profesional. Selain itu Kuliah Kerja Media juga mampu meningkatkan
kreatifitas mahasiswa agar mampu menciptakan inovasi dan meningkatkan
kualitas program yang akan menjadi konsumsi bagi masyarakat luas. Menjadi
seorang Penulis Naskah harus mampu menciptakan dan mengembangkan ide
menarik yang mampu memancing perhatian penonton. Penulis Naskah juga harus
memiliki pengetahuan yang luas, penguasaan bahasa yang baik, disiplin waktu
dan mampu membuat sebuah program terhindar dari rasa bosan penonton. Kuliah
Kerja Media memberikan kesempatan untuk penulis merasakan dunia kerja di
perusahaan media yang sesungguhnya dan mengetahui proses produksi program
video YouTube. Penulis juga mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih luas
terkait dengan bidang penyiaran dalam media baru.
(Internet, YouTube, Layaria, Kuliah Kerja Media, Penulis Naskah)
